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能く伏木曽我〉考
世阿弥の「三道」は軍体の能の作り方を「源平の名将の人体
の
本
説
な
ら
ば
、
こ
と
に
ノ
ー
平
家
の
物
語
の
ま
、
に
書
く
し
」
と
説
明
し
て
い
る
。
世
阿
弥
時
代
の
作
能
方
法
に
お
い
て
「
本
説
の
ま
ま
」
と
い
う
の
は
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
「
花
伝
」
第
三
問
答
条
々
で
は
「
本
説
正
し
く
、
め
づ
ら
し
き
が
、
幽
玄
に
て
、
面
白
き
所
あ
ら
ん
」
能
を
「
よ
き
能
」
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
「
源
平
の
名
将
」
が
登
場
す
る
能
の
ほ
と
ん
ど
が
「
平
家
の
物
語
の
ま
△
と
言
い
が
た
い
こ
と
は
、
多
く
の
先
行
研
究が指摘するとおりである。
近年の軍記物語研究の成果に学びながら、様々な系統の諸本
を
複
数
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
、
「
平
家
物
語
」
を
典
拠
と
す
る
作
品
の
研
究
の
常
套
手
段
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
か
ら
、
能
の
「
本
説
」
を
発
見
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
両
者
の
詞
章
を
比
べ
る
か
ぎ
は
じ
め
に
〈論文〉
能〈伏木曽我〉考
ｌ
『
曽
我
物
語
』
と
の
関
係
と
応
永
年
間
の
曽
我
物
Ｉり
、
能
の
作
者
は
複
数
の
諸
本
を
参
看
し
再
構
成
し
た
と
考
え
た
く
な
る
作品が多いからである。それだけではなく、〈清経〉における
夫
婦
の
遣
り
取
り
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
に
本
説
を
利
用
し
て
い
る
の
か
解釈が難しい曲や、〈頼政〉の扇の芝のように典拠があるのか
能
作
者
の
工
夫
で
あ
る
の
か
が
不
明
確
な
曲
も
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
曲
種
の
本
説
の
追
究
を
困
難
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
「
平
家
物
語
」
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
軍
記
物
語
（
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
作
品
）
を
素
材
と
す
る
能
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
例えば義経伝承は室町中期以降多様な広がりを見せ、能だけで
なく御伽草子・幸若舞曲など様々な話柄が存在するため、詞章
だ
け
を
比
較
す
る
限
り
、
相
互
の
関
係
は
非
常
に
混
乱
し
て
お
り
、
そ
の
糸
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。
よ
り
多
く
の
諸
本
を
分
析
す
る
ことや現在報告されていない新資料の発掘など、文献調査を引
き
続
き
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
単
に
能
の
詞
章
に
一
致
す
る
本
文
を
探
す
だ
け
で
は
隣
接
す
る
諸
文
芸
と
の
影
響
関
係
を
捉
え
る
こ
と
は
困
伊
海
孝
充
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まず、〈伏木曽我〉の構成を示してみる。
一
段
ツ
レ
（
大
磯
虎
）
と
ワ
キ
（
従
者
）
の
登
場
・
井
手
の
里
へ
の
道行。
二
段
井
手
の
里
に
到
着
、
所
の
狩
人
を
待
つ
。
三
段
前
シ
テ
（
狩
人
）
の
登
場
。
四
段
シ
テ
と
ツ
レ
の
応
対
、
十
郎
の
菩
提
を
尋
ね
る
。
五
段
シ
テ
が
曽
我
兄
弟
の
塚
に
案
内
し
、
消
え
る
。
六
段
間
狂
言
。
曽
我
兄
弟
の
最
期
を
語
る
。
七
段
ツ
レ
が
夢
の
契
り
を
待
つ
。
八
段
後
シ
テ
（
十
郎
の
霊
）
の
登
場
、
ツ
レ
と
の
応
対
。
九
段
後
シ
テ
の
昔
語
り
。
父
を
失
っ
た
後
の
銀
苦
の
吐
露
。
十
段
富
士
野
の
敵
討
ち
の
顛
末
を
語
り
、
ツ
レ
の
夢
は
覚
め
る
。
曽
我
十
郎
祐
成
を
シ
テ
と
し
た
夢
幻
能
で
あ
る
が
、
僧
で
は
な
く
彼
の
愛
難であり、異なる視点を示すことも求められる。
本稿では、この問題を考えるために〈伏木曽我〉を取り上げ
る。本曲は言うまでもなく「曽我物語」を本説とする作品であ
る
が
、
物
語
の
現
存
テ
キ
ス
ト
と
比
較
す
る
限
り
、
両
者
の
関
係
も
単
純
ではない。本稿ではまず先行研究の検討を通し問題点を整理し、
そ
の
上
で
本
曲
と
「
曽
我
物
語
』
に
お
け
る
「
伏
木
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
を
追
究
し
て
み
た
い
。
さ
らに〈伏木曽我〉の成立時期を推測することで、「曽我物語』
の
話
柄
の
成
立
に
関
し
て
も
問
題
提
起
し
て
み
た
い
。
｜、〈伏木曽我〉の問題点
妾
・
大
磯
虎
が
応
対
者
と
な
っ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
虎
が
兄
弟
の
亡
き
跡
に
訪
れ
る
話
は
「
曽
我
物
語
」
真
名
本
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
るが、より詳細な虎御前廻国讃を語るのは一部の仮名本である。
こ
れ
ら
の
「
曽
我
物
語
」
諸
本
と
本
曲
の
対
応
関
係
を
ま
ず
確
認
す
べ
き
だが、この点に関してはすでに先行研究がある。
松林靖明氏「曽我物語と謡曲ｌ「小袖曽我」「伏木曽我」を中
心としてｌ」（「古典遺産」二十二号、一九七一年五月、後に「室町
軍記の研究」（和泉書院、一九九五年）に所収）は、キリの兄弟が
敵
の
工
藤
祐
経
を
射
損
じ
る
場
面
の
詞
章
「
男
鹿
二
つ
女
鹿
一
つ
」
、
同
場
面
の
祐
経
の
描
写
「
大
柏
の
水
干
に
秋
に
た
け
の
行
騰
に
烏
黒
な
る馬に乗り」などが真名本に近似する点、真名本では蹴燭の根
に馬が足をかけ転倒することになっているが、仮名本では〈伏
木
曽
我
〉
と
同
じ
く
伏
木
に
足
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
、
さ
ら
に
前
場
の
シ
テ
と
ツ
レ
の
掛
ケ
合
「
過
ぎ
に
し
五
月
の
頃
な
れ
ば
…
」
の
詞章が、仮名本（古活字本）巻十二「井出の屋形の跡見し事」
の本文に近似する点などを手がかりに〈伏木曽我〉は真名本を
元
に
作
能
さ
れ
、
そ
の
詞
章
が
仮
名
本
に
影
響
を
あ
た
え
た
と
関
係
づ
け
ている。また松林氏稿に与する論考として佐藤和道氏「「曽我
物語』仮名本独自説話に関する試論１．滴箱王」「和田酒盛」「虎
出家遁世」認を中心にｌ」（「古典遺産」五十六号、二○○六年十月、
以下佐藤氏稿）がある。佐藤氏稿も〈伏木曽我〉が仮名本に先
行すると位置づけ、この曲の素材となる独立伝承が存在したと
推測している。
こ
れ
に
対
し
て
井
畔
武
明
氏
「
謡
曲
伏
木
曽
我
の
作
者
に
つ
い
て
」
（『防衛大学校紀要」二十四輯、一九七二年二月、のち日本文学研究
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大成『義経記・曽我物語」（国書刊行会、’九九三年）所収）は、〈伏
木曽我〉と仮名本巻十二のより多くの対応箇所を挙げ、松林氏
稿と同様の考察を試みた結果、〈伏木曽我〉が仮名本に先行す
る
可
能
性を含みながら「両者の本文の比較だけでは何れが先と
も判定すべき決め手はない」としている。同様の見解は天野文
雄氏「宮増曽我物孜」（『芸能史研究』六十号、一九七八年一月）
に
も
示
さ
れ
て
お
り
、
「
現
状
で
は
「
伏
木
曽
我
」
は
真
字
本
よ
り
仮
名
本により近いとしておくのが妥当であろう」としている。
従来のように「能の作品の成立は「平家物語』「曽我物語」
テ
キ
ス
ト
成
立
の
後
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
理
解
は
改
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
井
畔
氏
・
天
野
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
詞
章
の
比
較
だ
け
で
能
が
先
行
す
る
と
決
め
る
こ
と
に
は
抵
抗
を
感
じ
る
。
ま
た
、
佐
藤
氏
稿
が
十
四
巻
本
『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
所
収
の
曽
我
兄
弟
怨
霊
證
を
根
拠
に
、
典
拠
と
な
っ
た
「
独
立
伝
承
」
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
が
、
曽
我
兄
弟
の
霊
が
現
れ
る
の
み
の
類
似
で
、
話
柄
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
現
存
テ
キ
ストでは把捉できない様々な伝承があったことは想像できるが、
む
や
み
に
そ
の
影
響
下
で
作
能
さ
れ
た
と
想
定
し
て
し
ま
う
と
、
能
の
本
説の問題はすべて同様の方法で片づけられてしまう恐れがある。
「独立伝承」の存在は、そう呼ぶのに十分な手掛かりが発見さ
れてはじめて議論されるべきことだろう。
詞
章
と
比
較
す
る
限
り
、
〈
伏
木
曽
我
〉
と
『
曽
我
物
語
」
と
の
関
係
は
冒
頭
に
述
べ
た
問
題
に
突
き
当
た
る
の
だ
が
、
仮
名
本
に
お
け
る
〈
伏
木
曽
我
〉
と
の
対
応
箇
所
が
巻
十
二
「
井
出
の
屋
形
の
跡
見
し
事
」
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
複
雑
に
し
て
い
る
。
前
掲
の
先
行
研
究
で
は
流
布
本
を
用
い
た
比
較
が
さ
れ
て
い
る
が
、
村
上
学
氏
の
一
連
の
研
ひ
か
へ
ら
ざ
る
、
ち
』
？
７
い
か
な
る
す
み
か
な
れ
は
、
さ
っ
て
又
き
た
ら
ぬ
そ
と
、
ふ
し
し
つ
み
け
る
あ
り
さ
ま
は
、
た
と
ゑ
ん
か
た
こ
そ
な
か
り
け
れ
（
伝
承
文
学
資
料
集
第
十
輯
『
彰
考
館
蔵
曾
我
物
語
下
』
村
上
学
氏
・
徳
江
元
正
氏
・
福
田
晃
氏
編
、
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
八年）
甲類アは甲類イを短縮したような本文となっているが、〈伏木
曽我〉は明らかに甲類イに近い。傍線部はほぼ一致しており、
さ
ら
に
波
線
部
に
「
ち
う
う
（
中
有
）
」
と
い
う
文
句
を
含
む
点
も
一
致
している。〈伏木曽我〉との関係を考えるときは、この両種の
差
異
に
も
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
問
題
は
巻
十
二
の
諸
本
内
だ
け
で
な
く
、
こ
の
巻
と
『
曽
我
物
語
』
と
の
関
係
の
複
雑
さ
に
も
あ
る
。
村
上
氏
は
巻
十
二
を
「
仮
名
本
に
と
っ
て
は
物
語
の
必
然
と
し
て
要
求
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
位
置
究によると巻十二は甲類ア・イと二系統の本文がある（「『曾我
物
語
」
の
諸
本
」
、
軍
記
文
学
研
究
叢
書
ｕ
「
曽
我
・
義
経
記
の
世
界
」
汲
古
書院、一九九七年）。流布本はアに属するが、〈伏木曽我〉はむ
し
ろ
イ
に
近
い
。
［
甲
類
ｚ
黄
泉
、
い
か
な
る
す
み
か
な
れ
ば
、
行
て
こ
度
か
へ
ら
ざると、ふししづみける有様、たとゑん方こそなかりけれ。
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
曽
我
物
語
」
岩
波
書
店
、
’
九
六
六
年
、
十
行
古活字本の翻刻）
へらざる、
り
さ
ま
は
、
［
甲
類
イ
］
く
わ
う
せ
ん
い
か
な
る
と
こ
ろ
な
れ
は
、
ゆ
き
て
こ
た
〈伏木曽我〉くわうせんいかなる所そや、’たぴゆきてか
ちううのわ‐か「れにたへ
よ
そ
の
見
る
め
も
い
た
は
し
や こ’
力司
れ
か
な
し
み
給
ふ
あ
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づ
け
、
「
仮
名
本
本
来
と
し
て
は
存
在
の
必
然
性
の
な
い
巻
で
あ
る
」
と
そ
の
独
立
性
を
看
破
し
て
い
る
（
『
彰
考
館
蔵
曽
我
物
語
下
』
三
弥
井
書
店、’九七八年）。さらに「本文異同上の異質性」があることも
指
摘
し
、
巻
十
一
以
前
の
よ
う
に
系
統
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
指
摘
し
、
こ
の
巻
の
特
色
を
詳
述
し
て
い
る
ｓ
曽
我
物
語
の
基
礎
的
研
究ｌ本文研究を中心として‐Ｌ風間書房、一九八四年）。すなわち、
巻
十
二
は
巻
十
一
以
前
の
仮
名
本
と
は
異
な
っ
た
成
立
過
程
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
黒
田
彰
氏
が
紹
介
し
た
巻
十
二
の
異
本
の
存
在
も
、
こ
の
問
題
の
複
雑
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る（「聖藩文庫曽我物語巻十二零本について」（『説林」一一一十六号、
一九八八年一一一月）、「聖藩文庫曽我物語巻十二零本についてｌ頼朝、
畠山父子の死ｌ」（関西大学「国文学」六十四号、一九八八年一月）、
「聖藩文庫曽我物語巻十二零本〈翻刻〉」（『説話文学研究」二十一一一号、
一
九
八
八
年
六
月
）
、
後
『
中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境
続
」
（
和
泉
書
院
、
一
九
九
五
年
）
所
収
）
。
こ
の
本
は
加
賀
市
立
図
書
館
聖
藩
文
庫
蔵
の
『
曽
我物語』巻十二の零本（外題『鎌府雑記』、以下「聖藩本」）で、
他
の
諸
本
に
対
し
て
異
同
が
大
き
い
だ
け
で
は
な
く
、
「
頼
朝
御
遠
行
の
事
」
「
重
忠
鶴
ヶ
岡
に
こ
も
る
事
」
「
し
け
や
す
ゆ
ひ
の
は
ま
に
て
軍
の
事
」
と
い
う
独
自
の
章
段
を
も
ち
、
黒
田
氏
は
他
の
巻
十
二
よ
り
先
行
す
（注１）
る
古
型
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
異
本
の
存
在
は
、
巻
十
二
の
成
立
が
テ
キ
ス
ト
の
比
較
だ
け
で
は
把
捉
で
き
な
い
ほ
ど
複
雑
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈伏木曽我〉と「曽我物語」との先後関係を考えるとき、こ
の
巻
十
二の成立の複雑さを考慮する必要がある。すなわち、仮
に〈伏木曽我〉が巻十二に先行して成立したとしても、巻十一
〈伏木曽我〉は現存謡本がそれほど多くはなく、内容に関わ
るような差異は後述する後シテの登場部分のみである。以下の
引
用
詞
章
は
観
世
元
頼
奥
書
本
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
。
適
宜
読
点
、
濁点、役名を補う。）による。
〈伏木曾我〉の特徴を捉えるためには、そもそもこの曲がい
か
な
る
表
現
を
目
指
し
作
能
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
従
来
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
修
羅
能
」
としての〈伏木曽我〉としての特色について考えてみたい。言
う
ま
で
も
な
く
、
修
羅
能
は
修
羅
道
の
苦
患
に
苛
ま
れ
て
い
る
武
将
の
霊
ま
で
の
仮
名
本
に
先
行
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
可
能
性
を
考
える必要があろう。松林氏稿で〈伏木曽我〉の影響下に仮名本
が
成
立
し
た
と
考
え
る
根
拠
は
「
伏
木
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
一
致
に
も
あ
る
が
、
こ
の
曲
と
巻
十
二
部
分
の
詞
章
の
類
似
性
に
こ
そ
あ
っ
た
。
し
か
し
『
曽
我
物
語
」
諸
本
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
巻
十
二
の
成
立
は
他
巻
と
異
質
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
り
、
能
と
仮
名
本
の
先
後
関
係
を
考
え
る
と
き
、
巻
十
二
の
本
文
と
の
対
応
関
係
だ
け
で
は
根
拠
に
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
以上のように、〈伏木曽我〉と「曽我物語」との関係は、テ
キ
ス
ト
の
表
面
的
な
比
較
だ
け
で
は
明
確
に
し
が
た
い
問
題
が
多
い
。
た
だ
し
、
先
行
研
究
と
は
少
し
視
点
を
か
え
る
こ
と
で
、
両
者
の
関
係
に
関
し
て
新
し
い
問
題
提
起
を
お
こ
な
う
余
地
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
次
節
で
は、〈伏木曽我〉自体の特質をもう少し掘り下げてみたい。
二、〈伏木曽我〉の特色
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が
登
場
し
、
弔
い
を
求
め
る
と
い
う
構
成
を
と
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
の
中
で
自
ら
の
最
期
や
生
前
の
戦
の
様
を
語
る
の
で
あ
る
が
、
世
阿
弥
は
「
花
鳥
風
月
に
作
り
寄
せ
て
」
二
花
伝
」
第
二
物
学
条
さ
と
詩
歌
を
上
手
に
用
い
た
作
詞
も
求
め
て
い
る
。
本
曲
も
「
む
か
し
あ
り
は
ら
の
な
り
ひ
ら
、
こ
の
あ
つ
ま
ぢ
に
く
だ
り
、
と
き
し
ら
ぬ
雪
を
か
の
こ
ま
だ
ら
と
な
がめける」（九段［サシ］）のような『伊勢物語』九段の歌や、「げ
に
や
む
ね
は
ふ
じ
、
袖
は
き
よ
み
の
せ
き
な
れ
や
、
け
ぶ
り
も
波
も
た
、
ぬ
日
も
、
な
し
と
よ
み
し
も
こ
と
は
り
や
」
の
よ
う
な
有
名
な
歌
枕
を
詠
みこむなど、随所にその手法が看取される。ただし、「修羅能」
た
る
所
以
の
「
修
羅
道
の
苦
し
み
を
見
せ
る
」
と
い
う
点
が
他
曲
と
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
ず
中
入
の
場
面
で
は
「
そ
の
ま
国
や
が
て
す
け
な
り
の
、
む
し
よ
に
た
ち
よ
ろ
く
さ
む
ら
の
」
（
五
段
ヱ
ゲ
歌
］
）
と
祐
成
の
墓
所
に
消
え
る
様
が
描
出
さ
れ
て
い
る
が
、
前
シ
テ
が
祐
成
の
化
身
で
あ
る
こ
と
が
灰
め
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
苦
患
を
述
べ
弔
い
を
求
め
る
詞
も
な
い
。
ツ
レ
は
「
ふ
し
ぎ
や
今
の
か
り
人
の
、
か
き
け
す
や
う
に
な
り
た
る
ぞや」（六段［□］）と疑念をもつ台詞があるので、成立当初か
（注３）
ら間狂一一一口で正体明かしをする展開だったのだろう。
ま
た
、
待
謡
の
詞
章
も
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
け
て
も
な
つ
か
し
や
ノ
ー
こ
よ
ひ
は
こ
国
に
く
さ
む
し
ろ
、
お
も
ひ
を
の
ぶ
る
お
も
か
げ
の
、
そ
ひ
ね
の
ま
く
ら
か
た
し
き
て
、
夢
の
ち
ぎ
り
を
ま
た
ふ
よ
ノ
ー
（
七
段
［
上
ゲ
歌
］
）
後
場
は
ツ
レ
・
ワ
キ
が
僧
で
は
な
い
た
め
、
弔
い
を
す
る
の
で
は
な
く
傍
線
部
の
よ
う
に
虎
の
夢
の
中
に
祐
成
の
霊
が
出
現
す
る
展
開
に
な
っ
て
い
る。この待謡に呼応して、終曲部も「とらのうそぶく松かぜや、
ふ
じ
お
ろ
し
に
夢
は
さ
め
て
あ
け
に
け
る
」
（
十
段
［
中
ノ
リ
地
ご
と
結
ば
れ
て
お
り
、
修
羅
と
し
て
の
苦
し
み
や
弔
い
を
求
め
る
言
葉
は
最
後
ま
で見られない。亡者としての妄執が述べられるのは「げにやり
ん
ゑ
の
ま
う
し
う
も
、
こ
と
に
つ
た
な
き
れ
ん
ぼ
の
お
も
ひ
、
な
み
だ
に
かへるやみちの中に、夢ものがたり申なり」（九段［クリ］）の
み
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
修
羅
と
し
て
の
苦
患
で
は
な
く
、
虎
に
対
す
る
「拙き恋慕」にとらわれた姿を描出するのみである。
前シテが明確に自分の正体を語らない曲には〈通盛〉、待謡
で
後
場
が
ワ
キ
の
夢
中
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
だ
け
の
曲
に
は
〈
八
嶋〉〈頼政〉、弔いがなくワキなどの夢が覚めて終わる曲には〈貞
任〉などがあるが、〈伏木曽我〉は一貫して弔いを求める詞章
もなく、無念の死を遂げた「修羅」としての性質が希薄なので
ある。このように、修羅の妄執を描かない曲としては〈忠度〉があ
るが、〈伏木曽我〉はさらにシテの登場の場面も特異である。
［
上
ゲ
歌
］
…
夢
の
ち
ぎ
り
を
ま
た
ふ
よ
ノ
ー
［掛ケ合］＊シテ、いかにとら御ぜん、すけなりこそまい
り
て
候
ヘ
ッ
レ
、
ふ
し
ぎ
や
な
、
草
の
枕
の
露
の
ま
を
、
ま
ど
ろ
むひまもなきよもすがら、助成のきたり給ふぞや、あらふ
し
ぎ
の
事
や
シ
テ
、
心
ざ
し
い
た
る
と
き
は
…
修
羅
能
に
限
ら
ず
夢
幻
能
は
［
サ
シ
］
な
ど
を
謡
っ
て
か
ら
ワ
キ
と
応
対
することが多いが、〈伏木曽我〉はすぐにツレとの［掛ヶ合］
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
掛
り
最
古
の
元
頼
本
と
妙
庵
玄
又
手
沢
本
（
松
井
文
庫
蔵
）
が
右
の
形
な
の
で
、
こ
れ
が
原
型
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
後
代
の
謡
本
で
は
＊
の
箇
所
に
「
松
陰
の
涼
し
き
道
は
あ
る
な
る
に
、
修
羅
の
巷
は
物
う
か
り
け
る
」
と
後
シ
テ
が
修
羅
で
あ
る
こ
と
を
特
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（注４）
徴づける謡が挿入されている。やはｈソ修羅能の定型から見て、
不
自
然
で
あ
っ
た
た
め
の
処
置
だ
ろ
う
。
こ
の
原
型
が
修
羅
能
と
し
て
の
古
態
を
示
し
て
い
る
の
か
、
定
型
を
崩
し
た
も
の
な
の
か
は
判
断
に
迷
う
が、通常修羅としての苦患が吐露される謡がないことによって、
武
人
と
し
て
の
妄
執
を
語
る
と
い
う
枠
組
み
か
ら
ず
れ
て
い
る
の
は
確
か
である。このことは終曲部も同様で、「日もすでにくれ竹の、
そ
の
夜
の
や
は
ん
ば
か
り
に
は
、
い
で
の
や
か
た
に
し
の
び
入
て
、
や
す
ｊくＩとかたきをうち、つゐにほんまうとげし身の、そのま麓土
中
の
か
ば
ね
と
な
っ
て
…
」
と
敵
の
工
藤
祐
経
を
討
ち
取
っ
た
こ
と
を
語
る
中
で
、
討
ち
死
し
た
こ
と
が
わ
ず
か
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
り
、
他
の
戦
死
し
た
武
将
を
描
い
た
修
羅
能
の
よ
う
に
自
ら
の
死
を
語
る
こ
と
に力点が置かれていないのである。
武
将
と
し
て
の
苦
患
を
示
さ
な
い
〈
伏
木
曽
我
〉
の
主
眼
は
、
富
士
の
狩
場
で
敵
の
工
藤
祐
経
を
討
ち
損
じ
た
場
面
の
再
現
に
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
修
羅
と
し
て
の
妄
執
を
表
現
す
る
た
め
の
素
材
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
場
面
自
体
を
舞
台
上
に
再
現
す
る
こ
と
こ
そ
が
目
的
で
あ
っ
た
といえる。換言するならば、馬が伏木に足をかけ、祐成が落馬
す
る
場
面
の
「
物
ま
ね
」
を
描
出
す
る
た
め
に
、
修
羅
能
の
枠
組
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
性
質
は
演
出
資
料
か
ら
も
垣
間
見
ら
れ
る
。
演能記録が少ない〈伏木曽我〉は現存する関連資料も僅少であ
るが、稀曲を多く含む法政大学鴻山文庫蔵『妙佐本仕舞付」（慶
長
三
年
奥
書
、
能
楽
資
料
集
成
『
観
世
流
古
型
付
集
』
（
西
野
春
雄
校
訂
、
わ
んや書店、一九八二年）に翻刻。）に型付が所収されている。前
場
に
関
す
る
記
述
は
装
束
付
が
中
心
で
、
後
場
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る（太字が落馬の物まねに該当）。
ソノ躰スル。「又ウチノリテ」、スル。「ヤスノートカタキ
ヲウ（チ）テ」、太刀ヌキテウッ。「フジノネノ雲井ニアゲ」、
｜扇ヲツマミテ上ル。ツクバイテシトムル也。
この型付は落馬の物まね部分が詳細であるが、傍線部「ソノ躰
スル」「スル」のように、詞章に合わせてかなり写実的な演技
をしていたことが推測される。さらに波線部「屏風をかへして
かつぱところべば」の落馬する演技は「肩ヲツキテカヘル」と
（注５）
前
転
の
よ
う
な
派
手
な
所
作
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
記
述
が
詳
細
な
箇
所
が
、
そ
の
曲
の
「
主
題
」
で
あ
っ
た
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
できないが、この場面の演技が本曲の核となっていたのは確実
で
あ
ろ
う
。
以上、〈伏木曽我〉の特色について考察した。馬から落下す
るような派手な演技を見せた可能性のある曲として〈兼平〉な
どがあるが、〈伏木曽我〉はその演技を武将の死や修羅の苦患
と結びつけず描出している点に特色がある。曽我物について考
え
る
と
き
、
後
代
に
伝
わ
る
曽
我
兄
弟
の
物
語
が
「
怨
霊
」
と
し
て
の
色
彩が濃いこと、曽我伝承の語り手とも比定されている大磯虎と
祐成の紐帯が強固であることがとかく投影されがちであるが、
本
曲
は
幽
霊
と
な
っ
て
現
れ
る
祐
成
と
亡
き
跡
を
尋
ね
る
虎
と
の
一
時
の
避
遁
を
描
い
て
い
る
も
の
の
、
「
怨
霊
」
や
「
紐
帯
」
の
要
素
は
希
薄
で
シテ後出立、シユラ。如レ常。ナシウチ・ソバッギ・太刀
・大口。「キミトスマバ」、サス。クセマイ、初ヨリ立。「フ
チニアブミヲモミ合」、扇ニテシテ、拍子ヲフム。「弓打上
ベバ］、
テ」二扇ヲ左ヘトリテスル。
肩
ヲ
ツ
キ
テ
カ
ヘ
ル
。
「手綱ニスガリ馬ヒッタテ、」、
」、スル。「ヤスノートカタキ
ビヤ古ムノヲ返テカツパ皿胴コロ
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〈伏木曽我〉が「落馬の物まね」を主眼とした曲であったと
し
た
ら
、
曲
名
に
も
な
っ
て
い
る
「
伏
木
」
が
本
曲
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
ど
こ
か
ら
得
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
本
曲
の
成
立
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
富
士
の
狩
場
で
曽
我
兄
弟
が
工
藤
祐
経
を
射
損
じ
た
話
は
『
曽
我
物
語
」
巻
八
に
あ
る
。
「
曽
我
物
語
」
は
真
名
本
・
仮
名
本
に
よ
っ
て
記
事
の
出
入
り
が
あ
り
本
文
も
大
き
く
異
な
る
が
、
こ
の
巻
も
例
外
で
は
な
い
。
また仮名本の内でも複雑な本文系統が考察されているが（前掲
村
上
氏
稿
）
、
こ
こ
で
は
当
面
祐
経
を
射
損
じ
る
部
分
だ
け
に
注
目
し
た
い
。
す
で
に
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
真
名
本
・
仮
（注７）
名本の該当箇所を挙げてみる。
《真名本》十郎是見付、呼何、云レ之者恩、馬廻レ欄、尚敵
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
屏
風
を
か
へ
し
て
か
つ
ぱ
と
こ
ろ
べ
ば
」
を
表
現
（注６）
する能であったと一一一一口ってもよい。本曲を曽我伝承全体の中でど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
は
、
こ
の
特
色
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
根引二懸左前足一、一圭二眞逆様一間、前下二立抽稽一、敵元し程延
…（『妙本寺本曽我物語」角川源義編、角川書店、’九六九年）
《仮名本》三つある鹿と左衛門尉に差し当て、引かんとす
る所に、祐経が暫しの運や控えけん。鯲醗鱒懲徹狄Ｈｇ脇１
成二弓手一立二直馬足一虚、助経有二且冥加一、十郎乗馬蹴燭
思
わ
ぬ
伏
木
に
乗
り
掛
け
て
刊
真
つ
逆
様
に
転
び
け
り
。
過
た
ず
弓
の
本
を
越
し
、
頭
に
下
に
立
ち
け
り
。
五
郎
、
是
を
見
で
、
知
ら
ず
、
｜｜｜、「伏木」のモチーフ
矢筈を取て、突っ立ち上がらんとする所にて、兄が有様を
一
目
見
て
、
目
も
暗
れ
、
心
も
消
え
に
け
り
。
こ
の
隙
に
、
敵
は
遥
か
に
馳
せ
延
び
て
、
鹿
を
も
人
に
射
ら
れ
け
り
。
含
太
山
寺
本
曽
我物語』村上美登志氏校註、和泉書院、一九九九年）
両者も馬が転倒し、祐経を討ち損じるという展開は同じである
が
、
そ
の
表
現
に
大
異
が
あ
る
。
仮
名
本
は
記
述
が
詳
細
で
、
こ
の
あ
と
痩
せ
馬
に
し
か
乗
れ
な
い
身
の
上
の
不
運
を
嘆
く
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
いるので、真名本の内容を兄弟の悲運を増長させるように発展
させたと想像されるが、注意したいのは真名本で馬が「蹴燭根」
（
傍
線
部
）
に
足
を
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
仮
名
本
は「伏木」（波線部）となっている点である。後者が〈伏木曽
我〉と一致するわけだが、なぜ仮名本の過程
でこのような改訂
が行われたのか。
このことに関して松林氏稿・佐藤氏稿では〈伏木曽我〉が仮
名
本
に
影
響
を
与
え
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に〈伏木曽我〉が伏木に足をかけ「落馬する物まね」を主眼と
し
た
能
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
能
を
作るとき、曲の核となる道具立てをわざわざ「蹴踊根」から「伏
木」に替えたのであれば、それなりの理由があったはずである。
しかし、馬が足を取られるものを「伏木」とすること自体に明
確な意図を汲み取ることができない。それならば、「伏木」と
いう典拠が既にあり、その立体化を構想した曲が〈伏木曽我〉
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
な
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仮
名
本
の
話柄がすでに世間に流布しており（「仮名本」が成立していた
ということではない）、それを素材として〈伏
木曽我
〉が作能
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伏木に馬を乗り掛けて、足並み乱る飼所に下り立ち、馬
引
つ
立
つ
る
そ
の
隙
に
、
畠
山
六
郎
重
保
、
馳
せ
並
べ
て
よ
つ
引
いて放つ。（巻八）
《真名本》該当箇所なし
囚は頼朝慰安のために催された奥野の狩で、山内三郎家俊が
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
う
が
観
客
も
こ
の
能
が
描
く
世
界
を
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
推
測
す
る
傍
証
も
あ
る
。
「
伏
木
に
足
を
か
け
落
馬
す
る
」
と
い
う
場
面
は
他
の
軍
記
物
語
な
ど
に
多
出
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
曽
我
物語』には他に二箇所見られる。問題はいずれも真名本では他
の
文
句
に
な
っ
て
い
る
か
、
当
該
箇
所
が
な
い
の
で
あ
る
。
囚《仮名本》奥野の山口に向かい、瀧口遅しと待所に、
瀧
口
は
熊
倉
が
北
脇
を
過
ぎ
け
る
に
、
埒
の
外
に
、
熊
の
大
王
を
見
つ
け
、
元
山
へ
つ
け
じ
と
、
平
野
へ
さ
し
て
追
い
下
す
。
こ
れ
回復名木》か、る所に、上の繁みより、鹿一頭出で来
た
り
。
梶
原
源
太
が
控
へ
た
る
弓
手
を
跳
ん
で
ぞ
下
り
け
る
。
景
季、幸ひと喜びて、鹿矢差し番い、平頸を肩先へ掛けず、
つ
国
と
ぞ
射
貫
き
た
る
。
さ
れ
ど
も
、
鹿
は
物
と
も
せ
ず
、
思
ふ
繁みに跳び下る。二の矢を射んと、鞭を打ち掛け回るが、
… 乗りかけ、逆様に馳倒す。（巻二
《真名本》愛相模國住人山内瀧口三郎相二具郎等三騎一引
下打、云二狼谷一虚熊一見付、馬足不二直了一出二肢迷一相
付、（中略）合二鞭鐙一近二付五段許一、斜し矢打挙欲し引虚、
に
目
を
懸
け
、
馬
を
駆
け
け
る
所
に
、
大
き
な
る
伏
し
木
に
馬
を
馬連超可「尻足一「一懸朽木一「、逗凶動
大きな熊を射殺す場面で回は富士野の狩で梶原源太景季
と畠山六郎重保とが鹿論をする発端となる場面である。鹿論自
体の記事が真名本にはないので回は仮名本のみの記事だが、
囚は真名本で一一重傍線部のように熊が「伏木」を飛び越え、
家俊の馬が「朽木」に足を取られるとなっているのが、仮名本
では傍線部のように「朽木」が「伏木」となっているのである。
囚・回傍線部の「伏木に馬を乗り掛けて」という表現は、
巻八の十郎が祐経を射損じる場面の「伏木に乗り掛けて」と類
似しており、しかもいずれも狩場の描写なのである。この場面
が真名本の「蹴燭根」が「伏木」に替わったことは、この囚
．□と関係づけて考えるべきことだと思われ、〈伏木曾我〉
の影響と考える必要はないはずである。むしろ仮名本において、
同
じ
狩
場
の
場
面
で
類
似
し
た
モ
チ
ー
フ
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
優れた馬を称える（もしくは乗馬の技術を称える）文句とし
て、真名本では「不し嫌二伏木巌石一」（巻二、仮名本では「伏
木
・
悪
所
を
嫌
わ
ず
」
（
同
）
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
馬に関わる話ではないが、真名本巻一には、奥野の狩場で俣野
五
郎
と
河
津
助
通
が
相
撲
を
取
り
、
伏
木
に
足
が
掛
か
っ
た
か
否
か
で
論
争となる場面もある。このように、「伏木」は『曽我物語』の
狩場の話に頻繁に登場する道具立てなのである。この点を考慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
伏
木
に
足
を
か
け
落
馬
す
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が曽我兄弟の伝承の中で出来上がり、それを踏まえてその場面
を見せ場とした〈伏木曽我〉が作能されたと考えた方が自然で
はないだろうか。〈伏木曽我〉と『曽我物語」の先後関係は当
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以
上
、
〈
伏
木
曽
我
〉
の
特
色
を
も
と
に
「
曽
我
物
語
』
と
の
関
係
を
考えてみた。〈伏木曽我〉の重要な道具立ては「曽我物語』で
度々用いられるモチーフであった。この曲が『曽我物語」全体
に影響を与えたと考えるより、曽我伝承の中で定着していた「伏
木
」
を
構
想
の
核
に
据
え
て
作
能
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
私
説
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
仮
名
本
『
曽
我
物
語
」
の
成
立
を
考
え
る
上
で
も
、
〈
伏
木
曽
我
〉
の
成
立
時
期
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
成
立
が
遅
れ
る
に
し
ろ
、
こ
の
曲
の
成
立
以
前
に
仮
名
本
描
かれる話柄が存在していたことになるからである。〈伏木曽我〉
成
立
の
上
限
が
分
か
れ
ば
、
能
楽
研
究
だ
け
で
な
く
曽
我
物
語
研
究
に
も
一
石
を
投
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
〈伏木曽我〉に関する資料・記録類は少ないが、寛正六年二
四
六
五
）
に
足
利
義
政
が
院
参
の
際
の
観
世
座
に
よ
る
演
能
と
い
う
比
較
的
古
い
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
次
に
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
の
奥
書
が
あ
る
「
能
本
作
者
註
文
」
に
世
阿
弥
作
と
し
て
曲
名
が
見
え
る
の
で
、
少
な
く
と
も
室
町
後
期
以
前
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
問
題
は
こ
の
曲
の
成
立
を
い
つ
ご
ろ
ま
で
遡
ら
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
能
本
作
者
註
文
」
の
世
阿
弥
作
は
考
え
難
い
が
、
当
時
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
曲
と
理
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
該
箇
所
の
詞
章
の
対
応
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
「
伏
木
」
と
い
う
曲
の
成
立
の
根
幹
に
関
わ
る
道
具
立
て
が
、
い
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ま
で
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
四
〈
伏
木
曽
我
〉
の
成
立
時
期
ｌ
む
す
び
に
か
え
て
Ｉ
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
人
嶌
幸
子
氏
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
興
福
寺
別当坊猿楽の記録「応永三十四年漬能番組」である（「「寺務方
諸廻請」紙背文書抄（上）」（「北の丸」三十二号、一九九九年十月）
「「応永叶四年漬能記録」について」（「観世』二○○○年八月））。纏
まった能番組としては現存最古であるこの資料には、従来応永
期に成立していたと考えられていなかった曲が数曲掲出されて
い
る
が
、
そ
の
一
つ
が
「
曽
我
虎
」
で
あ
る
。
こ
の
曲
に
関
し
て
は
表
章
氏が山彦山での曽我兄弟と大磯虎の離別を描いた〈虎送〉であ
ると推定して以来、通説となっているが今世阿弥出家直後の観
世座ｌ応永一一一十四年漬能記録をめぐってｌ」（「観世」二○○○年十
月））、そう考える根拠は曲名の「曽我」と「虎」に当たる人物
が登場するという点にしかない。それならば十郎と虎が登場す
る〈伏木曽我〉も選択肢の一つになり得るだろうが、その可能
性を示唆しているのは田口和夫氏の論考のみである（「応永一一一
十四年演能番組研究について」テーマ研究〔応永三十四年漬能番組〕
〈注８）
（「能と狂言」創刊号、二○○一二年四月）。「曽我虎」の該当曲を
再考する余地が十分あるだろう。
〈虎送〉は「大日本史料」永正十三年（一五一六）七月七日条
に
観
世
信
光
奥
書
の
謡
物
（
ク
セ
部
分
）
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が資料としての初出であり、〈伏木曽我〉よりも五十年ほど遅
れ
る
。
ま
た
問
答
な
ど
コ
ト
バ
部
分
の
詞
章
が
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
フ
シ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
独
特
な
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
や
は
り
謡
物
と
し
ての性格が濃い。勿論、後年に改作された可能性などもあるが、
そ
れ
を
考
慮
し
て
も
応
永
三
十
四
年
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
曲
で
あ
る
こ
と
を積極的に認める特徴はない。一方〈伏木曽我〉も先述の通り、
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世
阿
弥
の
修
羅
能
と
は
一
線
を
画
す
作
風
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
世
阿
弥以降の変容と考えるか、世阿弥とは別系統の能と位置づける
かは不明確であり、その作風から成立年代を特定することはで
き
ず
、
応
永
期
に
成
立
し
て
い
た
と
断
定
で
き
る
根
拠
は
な
い
。
た
だ
し
、
「
曽
我
虎
」
が
曽
我
兄
弟
と
大
磯
虎
が
登
場
す
る
曲
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の当該曲である可能性は〈虎送〉と同程度はあるはずである。
作
風
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
の
な
ら
、
や
は
り
前
掲
の
記
録を重視するべきだろう。〈伏木曽我〉は寛正六年の観世座に
よ
る
演
能
記
録
が
あ
っ
た
が
、
当
時
の
観
世
座
は
音
阿
弥
が
健
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
番
組
を
記
載
す
る
「
親
元
日
記
」
を
見
る
と
、
当
日
演
じ
ら
れ
た
十
七
曲
の
中
で
音
阿
弥
が
演
じ
た
曲
名
の
右
肩
に
は
「
音
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
〈
伏
木
曽
我
〉
に
は
そ
れ
が
な
い
の
で
、
子
息
で
当
時
の
観
世
大
夫
・
又
三
郎
な
ど
が
演
じ
た
の
だ
ろ
う
。
当
時
音
阿
弥
は
六
十
八
歳
なので、〈伏木曽我〉のような激しい動きをする能は演じるこ
と
は
難
し
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
彼
を
中
心
と
し
た
観
世
座
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
あ
っ
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
応
永
三
十
四年に演じられた「曽我虎」が〈伏木曽我〉であったと考える
傍
証
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
応
永
の
演
能
は
元
重
・
元
雅
・
十
二
次
郎
の
共
演
で
あ
っ
た
が
、
〈
伏
木
曽
我
〉
を
演
じ
た
の
は
三
郎
（
音
阿
弥
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
推
測
を
助
け
る
。
少
な
い
資
料
を
見
る限り、〈虎送〉よりも〈伏木曽我〉の方が「曽我虎」と緊密
な関係にあると思われるのである。勿論、このことが〈虎送〉
で
あ
っ
た
可
能
性
を
完
全
に
否
定
す
る
材
料
と
は
な
ら
な
い
が
、
先
行
研
究の中で積極的に唱えられていなかった「曽我虎」Ⅱ〈伏木曽
我〉説を有力視しておきたい。
〈
伏
木
曽
我
〉
が
応
永
三
十
四
年
に
既
に
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
仮
名
本
の
世
界
を
踏
ま
え
て
作
能
さ
れ
た
曲
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
『
曽
我
物語』研究に対しても重要な問題提起になるのではなかろうか。
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
の
成
立
が
遅
れ
る
だ
け
に
、
応
永
期
に
い
か
な
る
曽
我
物
の
能
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
か
は
、
「
曽
我
物
語
』
成
立
論
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
（注）
１
こ
の
甲
類
イ
に
は
仮
名
本
の
古
態
と
も
目
さ
れ
て
い
る
聖
藩
文
庫
本
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
本
の
独
自
記
事
で
あ
る
「
し
け
や
す
ゆ
ひ
の
は
ま
に
て
軍
の
事
」
は
「
申
楽
談
儀
』
か
ら
世
阿
弥
時
代
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
わ
か
る
「
初
若
の
能
」
（
詞
章
は
現
存
せ
ず
）
と
類
似
し
た
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
「
初
若
の
能
」
に
関
し
て
は
、
既
に
徳
田
和
夫
氏
に
よ
っ
て
畠
山
重
保
の
物
語
を
描
い
た
御
伽
草
子
「
い
し
も
ち
」
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
「
畠
山
六
郎
重
保
の
伝
承
と
語
り
物
ｌ
〃
畠
山
の
物
語
“
と
奈
良
絵
本
『
い
し
も
ち
」
の
諸
問
題
ｌ
」
『
国
語
国
文
論
集
」
十号、’九八一年三月、後『お伽草子研究」（一一一弥井書店、一
九八八年）所収）、「親の合戦すと聞く由比の浜にて合戦して」
ｓ申楽談儀」）という点では聖藩文庫本と一致している。
２
村
上
学
氏
は
こ
の
黒
田
氏
の
説
を
受
け
、
聖
藩
本
の
方
が
最
後
出
本
で
あ
ると異説をとなえている（「曽我物語の諸本」［国文学解釈と鑑
賞
］
別
冊
『
曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
」
二
○
○
一
一
一
年
一
月
）
。
黒
田
氏
も
こ
の
村
上
氏
説
の
可
能
性
も
認
め
て
い
る
（
「
聖
藩
文
庫
蔵
曾
我
物
語
巻
十二零本再論」『曽我物語の作品宇宙ご・
３
管
見
に
入
っ
た
限
り
、
〈
伏
木
曽
我
〉
の
間
狂
言
を
書
き
留
め
て
い
る
の
7４
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８
「
曽
我
虎
」
を
〈
虎
送
〉
と
す
る
論
考
と
し
て
は
、
竹
本
幹
夫
氏
「
世
阿
弥
晩
年
期
の
能
と
能
役
者
」
（
テ
ー
マ
研
究
〔
応
永
三
十
四
年
演
能
番
組
〕
）
が
あ
り
、
本
来
は
虎
の
舞
を
見
せ
る
歌
舞
能
で
あ
っ
た
可
能
性
が
は
そ
の
最
後
の
「
フ
ル
ヤ
ト
ン
バ
ウ
ガ
ヘ
リ
ニ
カ
ヘ
ル
。
ワ
キ
ノ
イ
座
へ
尻
ヲ
ナ
シ
、
ワ
キ
上
面
ノ
方
へ
カ
ヘ
ル
」
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
〈伏木曽我〉もその同系統の演技であった可能性が高い。
６
世
阿
弥
自
筆
本
〈
雲
林
院
〉
や
〈
錦
木
〉
が
、
執
心
を
語
る
こ
と
で
は
な
く
、
歌
物
語
世
界
の
再
現
に
主
眼
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
山
中
玲
子氏「〈井筒〉への道」『文学」六’五、二○○五年九月）。こ
れらとの類似性にも注意すべきだろう。
７
仮
名
本
間
に
は
小
異
が
あ
る
が
、
問
題
に
な
る
よ
う
な
異
同
は
な
い
。
こ
こ
で
は
現
存
の
仮
名
本
最
古
本
の
太
山
寺
本
（
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
は
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
『
大
蔵
八
右
衛
門
流
間
語
」
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ア
イ
は
所
の
者
で
、
曽
我
兄
弟
の
敵
討
を
語
っ
た
あ
と
、
ツ
レ
の
台
詞
を
受
け
（
こ
こ
は
省
略
さ
れ
て
い
る
）
、
「
夫
は
疑
ふ
所
も
な
き
祐
成
の
御
亡
心
に
て
御
座
有
ふ
す
る
と
存
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
４
「
松
陰
の
…
」
の
謡
が
入
る
最
古
本
は
車
屋
謡
本
の
一
種
、
菊
屋
家
旧
蔵
鳥
養
道
蜥
節
付
五
番
綴
本
（
能
楽
研
究
所
蔵
）
で
あ
り
、
以
降
の
本
は
上
掛
り
・
下
掛
り
す
べ
て
、
こ
の
謡
が
入
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
道
蜥
周
辺
で
の
改
変
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
５「妙佐本仕舞付」の「カヘル」の用例を見ると、〈清重〉に「「馬
ノ
リ
八
キ
切
ヲ
ト
シ
」
、
フ
ル
ヤ
五
郎
ガ
ゴ
ト
ク
、
木
刀
ニ
ノ
リ
テ
カ
ヘ
ル。」がある。この「フルャ五郎ガゴトク」は〈夜討曽我〉の
古
屋
五
郎
と
曽
我
十
郎
の
力
競
べ
の
場
面
を
指
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
奥書）の翻刻を掲出する。
【付記】西野先生は番外曲研究を主要テーマの一つとされてき
た
が
、
私
の
研
究
も
そ
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
。
た
だ
し
、
美
し
い
も
の
を
愛
す
る
先
生
に
と
っ
て
、
私
の
選
ん
だ
「
切
合
能
」
と
い
う
課
題
は
決
し
て
感
心
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
こ
の
論
文
も
「
能
の
美
し
さ
」
を
語
る
に
は
不
十
分
な
内
容
で
あ
り
、
私
が
そ
れ
を
論
じ
る
に
は
今
し
ば
ら
く
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
厳
し
い
目
で
私
の
研
究
を
見
続
け
て
い
た
だ
き
た
く
思
う
。
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
〈
虎
送
〉
が
該
当
す
る
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
佐
藤
和
道
氏
「
舞
を
舞
う
曽
我
兄
弟
ｌ
男
舞の成立と〈元服曽我〉〈小袖曽我〉〈虎送〉ｌ」ｓ国文学研究」
一
四
九
集
、
二
○
○
六
年
六
月
）
で
は
、
幸
若
舞
曲
と
構
造
が
類
似
し
て
いるとし、曲舞を原拠としていると想定されているが、舞曲だ
け
か
ら
応
永
期
の
曲
舞
の
姿
を
考
え
る
の
は
賛
同
し
が
た
い
し
、
そ
も
そ
も
佐
藤
氏
が
拠
っ
て
い
る
三
澤
裕
子
氏
の
舞
曲
構
造
分
析
（
「
幸
若
舞
曲
の
構
造
分
析
試
論
」
『
国
文
学
研
究
」
八
十
四
集
、
一
九
八
四
年
）
の
有
効
性
や
そ
の
用
い
方
に
も
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
（
い
か
い
た
か
み
つ
．
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
特
別
研
究
員
）
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